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RESUMEN
.Estudio fitosociológico y de ecología comparada las comunidades de Festuca hystrix del sur de
Cataluña. Se describe un nuevo sintaxon: Festuco hystrici-Thymetumwillkommií Romo, ass. nova, de
los Ports de Tortosa. Se estudian los atributos funcionales de las especies que se encuentran en esta
comunidad vegetal.
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INTRODUCCiÓN
Las comunidades vegetales, caracterizadas por la abundancia de Festuca hystrix , se encuentran
bien representadas en las zonas montañosas del interior peninsular Mayor & al. (1981). Son
frecuentes en el norte y centro del Sistema Ibérico, pero se enrarecen al acercarnos al litoral
mediterráneo. Se conocían del macizo de Peñagolosa en el país Valenciano, pero no se habían
estudiado hasta el presente de Cataluña, donde se encuentran en el macizo de los Ports de Tortosa.
También existen algunas poblaciones más fragmentadas que alcanzan los macizos de Cardó y del
Montsant. .
En el transcurso de la exploración del macizo de Ports de Tortosa se detectó la presencia de
formaciones de Festuca hystrix, con una fisonomía que recordaba a las de las sierras marginales del
N del Sistema Ibérico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado estas comunidades vegetales desde el punto de vista fitosociológico,
muestreándose aquellos encláves que presentan condiciones ecológicas homogéneas..
Se han identificado los atributos funcionales de los táxones presentes en las áreas muestreadas.
Estos atributos funcionales de las plantas constituyen la base de la ecologíacomparada Grime & al.
(1977), Romo (1993), . . . .
Desde esta óptica se han realizado las floras del centro de Europa Ellenberf & al. (1974, 1992) Ydel
centro de Inglaterra Gríme &al. (1990)
RESULTADOS
Descripción fitosociológica
Festuco hystrici-Thymetum willkommií Romo, ass. nova
Se tornácomolñvéntarió tipó el número uno de la tabla 1.
Estructura y composición florística
Es un pastizal ralo dominado por hemicriptófitos y nanocaméfitos, y entre estos últimos destacan los
de porte rastrero. En este ambiente encuentran su óptimo algunos táxones; caso de Thymus
willkommií, Knautia rupicote, Brassica repanda subsp.dertosensis, que caracterizan desde el punto
de vista florístico esta comunidad.
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Ecología '
. - ' " . ' . . ': .
Esta comunidad vegetal coloniza los suelos esqueléticos, poco evolucionados y sometidos a fuerte .
crioturbación. Es propia de las cercanías de crestas batidas por el viento, en ambientes donde la
vegetación arbustiva de matas pulviniformes o de carácter arbóreo no llega a desarrollarse. Por ello
se encuentra en los pequeños rellanos cercanos a las crestas de montañas calizas. Se desarrolla a
partir de 1300 m y hasta 1440 m. . .
Esta nueva ;asociación representa un estado pionero de colonización , de suelos pedregoso y
crioturbados. Desde el punto de vista evolutivo y en estados más maduros puede evolucionar
enrlqueci éndose en plantas arbustivas y tendiendo hacia el matorral pulviniformedel Erinaceo-
Anthyllidetum montanae.
Distribución
Esta comunidad solo se conoce del macizo de los Ports de Tortosa donde hasta el presente solo se
ha detectado en los puntos mas elevado del Mont Caro , punto culminal del citado macizo.
Adscripción fitosociológica
o·'· . · . . . .
Este sintaxon es próximo al Erinaceo-Anthyllidetum montenee O. de Bolos & Br.-BI. 1950. Incluso
. algún inventario publicado en esta asociación se puede adscribir a esta nuevas asociación Bolos '
(1967: 107). En relación con este último destaca el empobrecimiento en especies propias de las
. comunidades pulviniíormes de Erinacea anthyllis, efectivamente aquí son raras o faltan: Erinacea
entnytlis, Serretule . nudicaulis, Crepis albida, ·A ethionema .ssxetlle, Ranunculus graminifolius,
Lavandula enqustiioñ«, Sideritis . subspinosa, Cerduncellue monspeliensium, Thesium divaricatum,
.LavandiJla latifolia, Bupleurum truticescens, Leuzea conifera, Globularia vulgaris . .
Esta nueva asociación .por su composición florística se tiene que adscribir a la alianza Genistion
lobelii Molinier 1934. '.
1 2 3 4 5 e 6
Exposición N N NE N NE N
Inclinación % 20 ' 5 5 .10 10 3
Recubrimiento. 70 75 60 70 70 70
Altura (x 10) 135 136 136 137 140 141
Superficie (en m2) . 8 10 10 10 10 10
Caracterlslicas de la Asociación
Antf1y1Us montana +
Arenaríaconimbricensissubsp, viridis +
Brassicarepandasubsp. dertosansis . +
Festucahystrix 3.3 1.1 1.1 1.1 1.1 2.3
Halianthemum canum + 1,2 1.1
. Knautiarupico/a +
Taucrium poIiumsubsp. aiJreum 1.1 1.1 + 1.1
ThymusVI1lll<ommii 2.2 1.2 1.1 1.1 2.2
" Caracterlstlcas de unidades superiores
. ' Aphy//anthes monspellensis . 1.1 + +
Arenaríaaggregata + 1.1 +
Avenulapratensissubsp. iberica + 1.1
Asplloda/uscerasifer ' +
Carex humilis 2.3 2.2 1.2 2.2 2.2 3.3
coronilla mínimasubsp. minima + + + + + +
Fumanaprocumbens 1.1 +
Koeleriavallasiana + 1.1 1.1
Thymelaea linctoria . + +
.Acompaftantes
Allium sanescens +
Aster VI1l1l<ommll + . +
Echinops ritTo + + +
Erlnaceaanthyllis + +
Unum campanulatum 1.1 +
'Saseli montanum + + +
Violarupestrirr +
Procedencia de los inventarios1·6: (Tarragona) Ports de Tortosa, Mont Caro.
Tabla 1
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Atributos funcionales estudiados
Tipo biológico
En esta comunidad se puede observar la importancia que tienen los hemicriptófitos y caméfitos ante
los geófitos y los terófitos . De 24 táxones estudiados 12 son hemicriptófitos y 8 caméfitos .
Fenología foliar
Entre los hemicriptófitos desatacan con mucho la gran abundancia de plantas que son caducas en
invierno, simbolizado en la tabla por Wd (winter decidous), un total de nueve táxones. En cambio las
especies perennes todo el año Ea (evergreen always) son solo trestáxones.
Entre los caméfitos, son más numerosas las especies que presentan sus hojas a lo largo del todo el
año (Ea) , en concreto siete frente a una especie que pierde las hojasen invierno.
Longevidad de las plantas
En esta comunidad destaca la presencia de plantas con una longevidad marcada: Esta, en la
mayoría de las especies, se sitúa entre 5 y 25 años, excepcionalmente alguna especie puede
superar los 25 años, aunque las más de las veces el límite de vida se encuentra entre 10 Y25 años.
Fenología
El máximo de floración se corresponde con el mes de junio, algunas especies, pocas avanzan la
floración a abril o a mayo. En este último caso son reducidas las especies en que su floración se
extiende hasta junio.
La fructificación se concentra de junio hasta agosto.
Color de las flores
Entre las flores polinizadas por insectos destacan los colores amarillos, seguidas de lejos por los
colores rosados y azules. En esta comunidad se observa que loso colores rosados y azules son más
frecuentes en épocas anteriores a la floración masiva del mes de mayo y junio.
Tipos de frutos
En ,esta comunidad destaca el elevado número de cariópsides, aquenios y cápsulas. Dominan los
que presentan una diseminación inespecífica. En este grupo se encuentran las cápsulas que
presentan unadiseminacién inespecífica de sus semillas frente a los aquenios que están dotados de
protuberancias para favorecer su diseminación por el viento.
No se ha encontrado una preponderancia de un determinado tipo de fruto en unan determinada
estación anual. Aunque las cápsulas parece que son más frecuentes en el período de abril a mayo.
Estrategias básicas
Destaca en esta comunidad el elevado número de plantas tolerantes al estrés en un sentido amplio.
Si se detalla más la estrategia de las especies presentes se observaqueelnúmero de plantas S
(tolerantes a el estrés) es de 10; las SISC también son 10; las SIC es dé2; al igual que las SIR.
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TB: tipo biológico, Ffo: íenoloqla foliar, Flt: tiempo de floración, Flc: color de las flores, Frt: tiempo de
fructificación, LS: Duración de la planta, BS: estrategia básica.
Pautas de gestión
Este tipo de comunidades ocupa extensiones muy reducidas. En las áreas muestredas parece ser
estable, .ya que no existen indicios ni de regresión ni de expansión. El único peligro que puede
ceñirse en el futuro sobre las mismas son los derivados de la hiperfrecuentación humana. · .
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